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Estimados miembros del Jurado: 
Para lograr cumplir mi Grado y Título de la Universidad Cesar Vallejo presento a 
continuación, la Tesis titulada “Sistema de Información Gerencial y Los Procesos de 
Negocios de las Mypes Importadoras de la Galería Las Bellotas - Lima 2018”, la cual está 
conformada por los capítulos que muestro en la presente: Introducción, método, resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Así mismo, propongo el  
objetivo general de “Determinar la relación del sistema de información gerencial y los 
procesos de negocios de las Mypes importadoras de la galería las bellotas - Lima 2018”, 
siendo la misma que someto a vuestra consideración esperando que se pueda cumplir con 
las bondades de aprobación para lograr obtener el título Profesional de Licenciada en 
Negocios Internacionales.  
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        RESUMEN 
La presente investigación tiene como primordial objetivo determinar la relación del sistema 
de información gerencial en los procesos de negocios de las mypes importadoras de la galería 
Las Bellotas, Lima - 2018, lo cual conllevó buscar en fuentes de investigación científicas 
para la realización de la presente tesis. Se utilizó el método hipotético deductivo con un 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel descriptivo correlacional y de diseño no 
experimental transversal. La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores 
de las mypes importadoras de la galería “Las Bellotas” y la muestra establecida por 36 
trabajadores. Como parte del instrumento de medición se preparó un cuestionario, que fue 
realizado por 20 preguntas en escala de Likert, luego se procedió a analizarlo mediante el 
software estadístico SPSS 24, permitiendo medir el nivel de confiabilidad del instrumento 
mediante el Alfa de Cronbach. Así mismo, para lograr medir el nivel de correlación de las 
variables se empleó la prueba estadística de la Rho de Spearman. Finalmente se obtuvo 
resultados significativos que demostraron que el sistema de información gerencial se 
relaciona en un 96% en los procesos de negocios de las mypes importadoras de la galería 
“Las Bellotas” – Lima, 2018.  
Palabras claves: Sistema de información gerencial, procesos de negocios. 
                                                     ABSTRAC 
 
The main objective of this research is to determine the relationship of the managerial 
information system in the business processes of the importing mypes of the Las Bellotas 
gallery, Lima - 2018, which entailed searching scientific research sources for the realization 
of this thesis . The hypothetical deductive method was used with a quantitative approach, of 
an applied type, with a correlational descriptive level and a transversal non-experimental 
design. The study population consisted of the workers of the importing mypes of the "Las 
Bellotas" gallery and the sample established by 36 workers. As part of the measurement 
instrument, a questionnaire was prepared, which was carried out by 20 questions on a Likert 
scale, then proceeded to analyze it using the statistical software SPSS 24, allowing to 
measure the level of reliability of the instrument using Cronbach's Alpha. Likewise, to 
measure the level of correlation of the variables, the Spearman's Rho test was used. Finally, 
significant results were obtained that showed that the management information system is 
96% related in the business processes of the importing mypes of the "Las Bellotas" gallery 
- Lima, 2018. Keywords: Management information system, business processes. 
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